



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ア メ リカ合衆 国
その他 の"新 興"諸 国(a)











注)(a)カ ナ ダ,ア ル ゼ ン チ ン,南 ア 連 邦,オ ー ス ト ラ リ ア,ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド
(b)ド イ ツ,フ ラ ン ス,イ タ リ ー,ベ ル ギ ー,オ ラ ン ダ
出 所:〔15〕16頁 。
第2表 世界貿易額に しめる非工業国の シェアの変化
単位:%
鍔百





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































13a商 経 論 叢 第32巻 第3号
引
用
文
献
丁
〕
冨
岡
倍
雄
中
村
平
八
編
『近
代
世
界
の
歴
史
像
』
笙
章
厩
械
制
L
業
世
界
の
成
立
L
世
界
遭
.院
冗
九
五
年
。
〔2
〕
E
・
ウ
ォ
ー
ラ
支
テ
イ
ン
藤
瀬
浩
治
他
訳
『
集
義
鼻
経
苧
-
中
核
と
周
辺
の
歪
等
』
名
占
屋
大
学
出
版
会
冗
八
一
年
。
〔3
〕
冨
岡
倍
雄
梶
村
秀
樹
編
『発
展
途
上
経
済
の
研
究
」
第
一
章
「産
業
革
命
と
途
上
国
」
世
界
勲
臼院
一
九
八
一
年
。
〔4
〕
H
.
ピ
レ
ン
ヌ
他
佐
条
克
巳
編
訳
『占
代
か
ら
中
世
へ
ー
ぎ
レ
ン
ヌ
学
説
と
そ
の
検
討
』
創
文
社
充
八
〇
年
(初
劉
九
七
五
年
)
。
〔
5
〕
橋
口
倫
介
『
十
字
軍
-
ー
そ
の
非
神
話
化
」
岩
波
書
店
一
九
七
八
年
(初
刷
一
九
七
四
年
)
。
〔
6
〕
家
島
彦
一
『
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
成
立
と
国
際
商
業
』
岩
波
書
店
一
九
九
一
年
。
〔
7
〕
F
・
レ
ー
リ
ヒ
『
中
世
の
世
界
経
済
』
未
来
社
一
九
八
〇
年
。
〔
8
〕
P
・
マ
ン
ト
ウ
徳
増
栄
太
郎
他
訳
『
産
業
革
命
』
東
洋
経
済
新
報
社
一
九
六
Lハ
年
。
す
〕
有
馬
達
郎
「
改
革
曽
シ
ア
の
鉄
輸
出
市
場
の
横
早
1
そ
の
集
義
的
鼻
体
制
と
の
関
連
」
『社
会
経
済
史
学
」
第
閃
巻
第
.
.口万
。
〔01
〕
F
三
ン
ゲ
ル
ス
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
労
働
者
階
級
の
状
能
『
マ
ル
ク
ス
些
ン
ゲ
ル
ス
選
集
」
壇
2
大
呈
日店
冗
互
年
。
〔
1
〕
W
・
A
・
ル
イ
ス
原
胆
.一喜
雄
訳
『
国
際
経
済
秩
序
の
進
展
』
東
洋
経
済
新
報
社
一
九
八
一
年
。
〔
12
〕
≦
・
〉
.
ピ
窪
寅
野
8
。
首
。
u
Φ
<
Φ
喜
∋
Φ
コ
ヨ
一笹
c
呂
曇
a
ω
后
9
Φ
ω
。
P
巴
。
葺
ミ
鴨
§
謡
6
討
鳴
・。
ミ
。
。
詮
。
。
執
9
肉
§
。
§
6
禽
嵩
亀
ω
0
9
ミ
し。
ミ
ミ
塁
ぎ
ト
き
員
〉
δ
.
釦
一
㊤
お
(『
Φ
℃
『
一三
Φ
9
0
目
αq
二
ぎ
ト
掬
賊
舞
お
躍
)
・
〔
13
〕
鋭
o
①
§
9
鋳
8
員
昏
§
蹄
し。
黛
ら
ぎ
禽
ミ
謹
湊
§
ミ
き
§
ミ
窓
葱
ミ
執唱
p
o
山
ヨ
σ
『
置
αq
。
・
ζ
餌
。
。∩
し
㊤
①
p
〔
14
〕
W
・
T
・
ニ
ュ
ー
リ
ン
山
田
良
治
他
訳
『
貨
幣
の
理
論
』
東
洋
経
済
新
報
社
一
九
七
四
年
(
第
二
版
)
。
〔
15
〕
即
Z
霞
器
ρ
ぎ
§
§
動
ミ
↓
§
魯
§
織
b
塁
ミ
魯
§
§
斜
O
改
o
a
L
り
①
一
・
〔61
〕
冨
岡
倍
雄
羅
国
工
業
化
の
論
理
L
岨晶
岡
倍
雄
他
共
著
『韓
国
経
済
試
論
』
白
桃
書
房
一
九
ヒ
七
年
(初
刷
冗
ヒ
四
年
)
。
〔
17
〕
R
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
正
田
健
一
郎
訳
『
産
業
革
命
と
銀
行
業
』
日
本
評
論
社
一
九
七
一、.年
。
〔㎎
〕
K
・
ポ
三
-
吉
沢
英
成
他
訳
『
大
転
換
市
場
社
会
の
形
成
と
崩
壊
』
東
洋
経
済
新
報
社
一
九
七
ヒ
年
(初
刷
九
七
五
年
)
。
〔91
〕
肥
前
栄
一
『
ド
ィ
ッ
経
済
政
策
史
序
説
』
未
来
社
冗
㌧
一年
。
東
洋
経
済
新
報
社
冗
七
七
隻
初
刷
充
七
五
年
)
。
〔
20
〕
梶
村
秀
樹
「
東
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
帝
国
セ
義
体
制
へ
の
移
行
」
〔
3
〕
に
所
収
。
ロ
24
〕
　 0　
232221
〕 〕 〕
F
・
リ
ス
ト
小
林
昇
訳
『
経
済
学
の
国
民
的
体
系
』
岩
波
書
店
一
九
七
〇
年
。
中
村
平
八
「
発
展
途
上
(国
型
)
社
会
主
義
の
崩
壊
」
『
商
経
論
叢
』
第
↓.十
.
、巻
第
、号
一
九
九
六
年
。
冨
岡
倍
雄
「
経
済
発
展
論
か
ら
み
た
ナ
セ
ル
と
サ
ダ
ト
」
『
日
本
中
東
学
会
年
報
』
第
七
号
一
九
九
二
年
。
平
川
均
『
N
I
E
S
世
界
シ
ス
テ
ム
と
開
発
』
同
文
舘
一
九
六
五
年
(初
版
↓
九
六
・
.年
)
。
機械制1二業経済の性状とその世界化131
